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ТЕЛЕГРАММА
ОБ ИЗВЕРЖЕНИИ ЖУПАНОВСКОГО ВУЛКАНА
Москва, акад. Заварицкому
Из Ключей 22 IV 1940
В последнем квартале 1939 г. деятельность Жупановского вулкана
возросла. В конце ноября и весь декабрь происходили частые выбросы
газа, изредка вместе с вулканическим пеплом. В ночь на 3 января 1940 г.
произошел сильный взрыв, сопровождавшийся сильным звуком. Выбро-
шенное газовое облако было переполнено большим количеством раска-
ленного песка, пепла и мелких бомб. Высота подъема этого облака до-
стигла 3000 м над кратером. Ветер силой 7—8 баллов отнес продукты
извержения на значительное расстояние, причем был осыпан вулканиче-
ским пеплом несколькими слоями район Мильковской сельскохозяйствен-
ной станции. Только в этом районе осело пепла около 39 млн куб. м.
Значительное количество пепла наблюдалось расположенным несколь-
кими полосами от вулкана до Кроноцкого мыса й Камчатского мыса.
Зксплозионное извержение продолжалось более 15 дней. Наблюдения
продолжались с самолета в течение двенадцати с половиной лётных часов.
Начальник Вулканологической станции Попков.
